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Ill t l l t  LU1ZA asszony hatodik, utolsó vendégjátéka.
 ___________Bérletfolyamu előad&m.
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Folyó szám 198. Idénybérlet. 158-dik szám.
Nyolczadik kisbériét. 18-dik szünT
Hétfő, 1885. év i april hó 20-kán,
BLÁHA LIJIZA asszony utolsó vendégjátékául:
CZIíÁKI,
Eredeti népszínmű dalokkal és tánczczal,3 felvonásban. Irta : Szigligeti Ede. Zenéjét szerzé: Bognár Ignácz. (K arnagy: Balogh Gusztáv. Rendező: Krecsányi.)
Várszeghy, gazdag földesur
S  Z  E  M  1
— —: Halmay Imre. [1
b L  Y  E  K  :
II Kondomé — — Ábrányi Mari.
Kurta, gazdag agglegény — —  — Nyilassy. 1 Erzsi, \ — — — — Szida Teréz.
Gyuri, öcscse — — — — Haday Sándor. I Panni, 1 — — _ — Völgyi Katicza.
Márton gazda — — — — Boránd Gyula. jI Sári, > parasztleányok — — Herczeg Jozefin.
Rebeka, felesége — — — Siposné. Ij Zsuzsi, 1 — — — — Papp Kornélia.
Éva, leánya első férjétől - - — — Halmay né. IIII Trézsi ) — — — — Serfőzy Etelka.
Zsiga, a falu vén czigánya — — Szabó Antal. 1j| Násznagy — — — Foltényi.
Peti, ) , . — 
róisí, ) sy«™ ekei
— —- Pálffy György, II | ö reg  paraszt — — — — Körmendy.
— B L A H A  L Ü IZ A  asszo n y . II ___ — Sólyom Lajos.
Ferke, urasági hajdú  — — — Landosz Albert. II — — Szabó Endre.
Kisbiró — — — — Óváry. 1 Násznép, zenészek, parasztleányok, népség.
Helyárak: Családi páholy 8 forint, alsó- és középpáholy 6 forint, másodemeleti páholy 4 forint, elsőrendű támlás- 
szék 1 forint, 50 krajczár, másodrendű támlásszék 1 forint 20 krajczár, földszinti zártszék 80 krajczár, emeletit 
zártszék 60 krajczár, földszinti állóhely 60 krajczdr, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 40 krajczár, karzat 30 
krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdte az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Holnap, kedden, bérletfolyamban:
A Z  A R A N Y  E M B E R .
Színmű 5 felvonásban. Irta : Jókai Mór.
Kezdete 7, vége órakor.
Debreczeo, 1885. Njom. *. T&ros könjTityomdájában. — 537,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
K recsányi Ignácz, 
(Bgm.)
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